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SECCIÓN OFICIAL
1:11E.A.1_,He IMOR,ETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y corno Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder la Gran cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, libre de gastos, á D. Manuel Pastor y
Bedoya, Ministro plenipotenciario de Espa_
ña en Suecia y Noruega, por servicios espe
ciales.
Dado en Palacio á treinta de Octubre
de mil novecientos uno.—MARIA CRÍSTI
NA El Ministro de Marina, I. Cristóbal
Colón de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con el Consejo deMinistros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Vocal de la Junta Consultiva de Marina, el
Contralmirante de la Armada, D. Antonio de
la Rocha y Aranda; quedando satisfecha del
celo é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
Dado en Palacio á seis de Noviembre de
mil novecientos uno. MAMA CRISTINA.
El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón
de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
delReino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta
Consultiva de Marina, al Contralmirante de
la Armada, D. José María Pilón y Sterling.
Dado en Palacio á seis de Noviembre de
mil novecientos uno.— .11ARIA CRISTINA.
El Ministro de Marina, I Cristóbal Colón
de la Cerda.
' A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el ReyDon Alfonso XIII y como Reina Regente
I
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Capitán General del Departamento de Car
tagena, por haber cumplido el tiempo regla
mentario de su desempeño, el Contralmiran
te de la Armada D. José de Guzmán y Galtier; quedando satisfecha del celo, lealtad é
inteligencia conque lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á seis de Noviembre de
mil novecientos uno.-3I4RI 4 CRIS_TINA.
—El Ministro de Marina, /, Cristóbal Colón
de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, deacuerdo con el Consejo de Ministros;
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Capitán General del
Departamento marítimo de Cartagena; al
Contralmirante de la Armada D. Antonio de
la Rocha y Aranda.
Dado en Palacio á seis de Noviembre de
mil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón
de la Cerda.
MALLES CoRdIDZI\TP.22S
PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 16 del actua
expedida por el Ministro de la Guerra y á consulta de
laAsamblea de la Orden, se ha concedido á los jefes
y oficiales de la Armada comprendidos en la unida
relación, que da principio con D. Rafael Moreno de
Guerra y termina con D. Indalecio Casas y Nuñez, las
condecoraciones de la referida Orden que se expre
san, con la antigüedad que respectivamente se les se
ñala.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Junta Consultiva.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Oartagena.
Relación que se cha.
CUERPOS NOMBRES
CONDECO
RACIÓN
ANTIGUEDAD
GeneralT. ny. 1.a•Sr. D. RafaelMoreno de
1 Guerra y Croquer.
Ing. Ins. de 2.3 « Indalecio Alonso y
Félix de Vargas ..
Ililf.aM.a Tte. Cor. « Rafael FossiyVich.
» Capitán Eugenio Costillo de
la Fuente
« Juan Martí Dome
nech .... . .......
General Tte. nav. « Indalecio Casas Nu
hez
Placa. 9 Julio 1896
íd.
íd.
íd.
Cruz.
íd.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
19 Nob. 1900
16 Enr.° 1901
20 Fbr.° 1899
18 Sbre. 1899
17Maz.'1899
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli_
citado por el alférez de navío D. Luis Cano y López,
ha tenido á bien concederle dtcH meses de licencia porenfermo para esta Córte.
De Real orden comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.Madrid 28 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la _lidia.
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de fragata, escala
activa, por fallecimiento y retiro, respectivamente, de
los jefes de dicho empleo, D. Enrique Robión y don
Pedro Jimenez; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien as
cender al empleo inmediato con la antigüedad de 29
del corriente, al teniente de navío de primera clase
D. Miguel Marquez y Solís.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.-Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío de prime
ra por fallecimiento y ascenso, respectivamente, de
los jefes de dicho empleo ID. Vicente Pérez Andú
jar y D. Miguel Marquez; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien ascender al empleo inmediato con la antigüedad
de 29 del corriente, al teniente de navío D. Eduardo
Fernán, ez Díaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío de prime
ra, en la escala activa, por pase á la situación de su
pernumerario del jefe de dicho empleo, D. Arturo
Marenco; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ascender
al empleo inmediato con la antigüedad de 24 del co
rriente, al teniente de navío D. Gerardo Armijo y Se
govia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGLIA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
.1....~1111.11.11•■
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de tenientes de navío, escala activa, por
ascenso de los oficiales de dicho empleo, D. Gerarda
Armijo y D. Eduardo Fernández Diaz; S. M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien ascender al empleo inmediato con la
antigüedad de 29 del corriente, al alférez de navío
D. Félix Nlartinez Boom.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGU.A.
Sr. Capitán general del Departamento. de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom.
brar segundo Comandante de Marina de la provincia
de Vigo, al teniente de navío de primera clase, de la
escala de reserva, D. Javier Folla y Jean, en relevo
del jefe del mismo empleo D. Francisco Javier Quiro
ga, .Conde de Villar de Fuentes, que cumple el tiempo
reglamentario el 15 de Diciembre próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 2 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERA.GUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
.1.11•11
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 16 del actual,
expedida por el Ministro de la Guerra á consulta de la
Asamblea de la Orden, se ha concedido á los capita
nes de navío D. Francisco Dueñas Martinez y D. Fer
nando Barret°, inclusión en el escalafón de Placa de
la Real y Militar Orlen de San Ilermenegildo.
Lo que de la Propia Real orden manifiesto á V. E
para su conocimiento y efectos.—Diosguarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
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I desempeña, D. Rafael Rodríguez Vera, que cumple
I el tiempo reglamentario el '26 de Noviembre próximo.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Comoconsecuencia de la carta oficial de
1 V.E. núm.2.376 de 24 de Septiembre último, acompañando irHtancia del. capitán de navío, comandante del
crucero Carlos V. D. Félix Bastarreche, en súplica de
que se le diga el tiempo de embarco que le falta para
cumplir las condiciones reglamentarias; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con la Junta Consultiva, ha teni
do á bien disponer se manifieste al recurrente, que
con arreg'o á lo mandado, el tiempo de cond:ciones
reglamentarias de embarco que le faltaba al tomar
de nuevo posesión del mando del crucero Carks V,
es de 10 meses y 28 días.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu..
chos años.—Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D DE VERAGUA.
! Sr. Capitán general del Departamento de Carta
! gena.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante mayor del Arsenal de Cartagena
al capitán de fragata, D. Rafael Pascual de Bonanzí
y Soler, en relevo del jefe del mismo empleo que lo
1•••■■
Excmo. Sr.: A propuesta del capitán de navío de
primera clase, D. José Morgado y Pita da Veiga;
Is. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante
personal de dicho oficial general, al teniente de navío,
D. Emilio Serantes y Ulbrich.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alférez de navío, D. Joaquín Cervera y
Valderrama, ha tenido á bien concederle cuatro me
ses de licencia por asuntos propios, para Madrid y
Medina Sidonia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madr'id 30
de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien bre la Reina Legente del Reino, accediendo á lo sonombrar ayudante de la Comandancia de Marina de licitado por el teniente de navío D. Joaquín Saavedra,Málaga, al teniente de navío, D. Antonio Rizo y Blan- ha tenido á bien concederle dos meses de liceecia porca, en relevo del oficial del mismo empleo, D. Pedro enfermo para Cartagena, aprobando el anticipo hechoAubarede y Zalabardo, que cumple el tiempo regla- por V. E.mentario el 13 de Noviembre próximo. De Real orden lo digo á V. E. para su cunociDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añosto y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos —Madrid 2 de Noviembre de 1901.años.--Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombrela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
comandante del cañonero Temerario. al teniente de na
vío de primera clase D. Salvador Buhigas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde ál-V.E. muchos años
.Madrid 2 de Noviembre de 1901.
Er, D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. 151. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre Jai Reina Regente del Reino, accediendo á lo pro
puesto por V. E., ha tenido á bien nombrar segundo
jefe de Estado Mayor de ese Departamento, al capitán
de fragata D. Antonio Alonso y Rodriguez Sanjurjo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
v. E. número 2.725 de 31 de Octubre último, cursan
do instancia del alférez de navío, alumno de la escue -
la de Aplicación D. Julio Suances y Carpegna, en sú
plica de d( s meses de licencia por enfermo para Fe
rrol., S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
la Subsecretaría de este Ministerio y en vista del in
forme facultativo, se ha servido conceder al referido
alférez de na-s ío D. Julio Suances, los dos meses de li
cencia por enfermo que solicita,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dio guarde á V. E. muchosaños.—Madrid2 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
■••••■•■■141119.111■
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el capitán de fragata retirado D. Pedro
Jiménez Zuazo, ha tenido á bien concederle licencia
ilimitada para residir en el extranjero, ateniéndose á
lo dispuesto en las instrucciones de 27 de Septiembre
de 1870 y 25 de Febrero de 1885 á la que queda su
jeto, así corno á las que en lo sucesivo se dicten para
las clases pasivas residentes en el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 6
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
.~11■•••••■■■--.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Emilio Butrón, ha
tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Medina Sidonia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MAMITA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro
mover al empleo de alférez de Infantería de Marina,
á los alumnos aprobados en los exámenes de fin de
curso D. Pedro A. Soler y Estévez, D. Manuel Agui
lar Tablada, D. Juan Alca! Rodríguez, D. Enrique
Ardois (jaraballo, D. José L. Hernández Pinzón y
Ganzinotto, D. Federico Riera González, D. José Pe
reira Darnell, D. Justo Crespo Robles, D. Antonio
García de los Reyes, a José Gómez-Iniaz y Podría
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guez de Arias, D. Eugenio Calvo y García Tejero,
b. José M. Feros Guerra, D. Serafín de la Piñera y
Galindo, D. Joaquín Cheriguini y Buitrago, I). Julio
Pastor Cano, D. Carlos García de la Vega y Rubín de
Celis, D. Felipe Montaner Maturana, D. José MSa Lo
bo History, 1). Felipe Gutiérrez Sierra, D. Federico
Palacios y Sánchez, D. José Montero Lozano, D. Ra
fael Cos-Gayón Marcos, D. Eugenio González
D. José Samper Lapique y D. Alfonso García
Anillo, los cuales tomarán la antigüedad de dos de
Octubre último, fecha en que terminaron los exáme
nes, y ocuparán en el escalafón el orden en que van
reseñados, que es el que obtuvieron en los exámenes
con arreglo á las censuras.
Estos oficiales, al incorporarse á los regimientos
á que sean destinados, prestarán el servicio de su
clase, y durante un semestre recibirán conferencias
diarias sobre las materias á que hace referencia la
regla 3.° de la R. O. de 29 de Septiembre de 1900.
(B. O. n.° 111).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años,--Madrid 2 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena, é Intendente general
de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
tenientes de infantería de Marina D. José M. Quin
tián Seoane y D. Abelardo Galarza y Alvargonzález,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien concPderles permu
ta en sus respectivos destinos; pasando el primero á
la primera compañía del primer batallón del tercer
regimiento, y el segundo á la primera' compañía del
primer batallón del segundo regimiento, siendo de
cuenta de los interesados los gastos de transporte
para incorporarse á sus nuevos destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr., Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la comu
nicación del Jefe de la brigada de Infanteria de Ma
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rina de ese Departamento, número 276 de 13 de
Agosto último y de la carta oficial de V. E. número
3,015 de 1.8 del actual, dando cuenta de haber sido
rebajado á soldado el cabo 1.° de dicho Cuerpo Pau
lino Rota Calabrús, por haber sido condenado á la
pena de seis meses y un día de prisión militar menor
con la pérdida de clase por el delito de desobedien
cia, según sentencia dictada por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 21 de Junio próximo pasado,
y noticiando al propio tiempo no haber sido posible
recogerle el nombramiento de su empleo por haber
manifestado dicho individuo que lo perdió hallándo
se embarcado en el crucero Patriota; S. M. ha tenido
á bien disponer que con arreglo á la vigente ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, el mencionado
nombramiento quede nulo y sin ningún valor y que
se publique esta decisión en la Gaceta de Madrid y
Colección legislativa de la Armada, estampándose
nota de ella en la filiación del interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitan general del Departammto de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artí
culo 3.° del Real Decreto de 17 de Abril últ:mo (B. O.
n.° 44), S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
al empleo de tenientes de la rezerva disponible de
Infantería de Marina, con la antigüedad de 19 de
Septiembre próximo pasado, á los cuarenta y cuatro
alféreces de la referida escala comprendidos en la
unida relación que principia con D. Juan Pérez Olmo
y termina con D. Antonio López Fernández, los cua
les tienen cumplidas las condiciones prefijadas en el
citado Real Decreto y se hallan bien conceptuados.
Así mismo, es la voluntad de S. M. que los demás
alféreces que tienen cumplidas las condiciones para
el ascenso, queden pendientes de él hasta tanto se
reciban los informes reservados de los mismos.
De Real orden se lo digo á V. E. para su conoci
miento yel de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Relación que se cita
A/féreces
ID. Juan Pérez Olmo.
» Juan Font López.
Enrique Rodriguez López
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• Enrique Cutilla Bornal.
» Juan Caravaca Mena.
» Ricardo Cánovas Gundin.
• Angel Baró Sánchez.
» José López y López.
» Marcelino Candendo Paz.
» Manuel Fresnedo Llata.
» Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García.
Francisco Roncero Bozano.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
» Milesio Molina Aguado.
» Manuel Japón González.
» Federico Dopico Rebollar.
» Gerardo Elicechea Gundin.
ViQente Pombo Campelo.
Agustín Botella Arena.
Nicolás Noche Castro.
» Manuel Ibánez Nievas.
» Manuel Buala Nieto.
» José Gutiérrez García.
» Antonio Pérez López.
» Francisco Clavijo Carrasco.
Jesús Puente Trigo.
Juan Teijido Roca
Carlos García Lage.
Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García.
• Ricardo Gómez García.
» Marcelino Ramos López.
Mlnuel Lóp ez Lage.
Weneeslao Batlles Gómez
Antonio Pavon Bayo.
José Veiga Pintos.
» Juan Albaladejo López.
Juan García López.
» Antonio López Fernández.
))
1)
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 19 de Octubre próximo pasado, ha tenido á
bien modificar el señalamiento de haber pasivo hecho
al alférez de Infantería de Marina D. Pedro López
Diéguez al expedírsele el retiro provisional por Real
orden de 17 de Septiembre último, asignándole en
definitiva, el sueldo íntegro de su empleo de alférez,
ó sean ciento sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos
al mes, que le corresponden por contar 35 años de
servicio con abonos de campaña y el de los cuatro á
que tiene derecho como procedente de la clase de
soldado y más de 8 de efectividad en dicho empleo
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, con el aumen
to del menor sueldo que haya disfrutado desde su
baja en Marina.
Do Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
-••••■•••■.....1.1■••••
demás fines.—Dios guarde á V. E muchos años. —
Madrid 2 de Noviembre de 1901.
Er, D. DEVERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del teniente
de la reserva disponible de Infantería de Marina don
José Miralles Bernabeu, que cursó V. E. á este Mi
nisterio con su oficio núm. '2969 del 25 de Octubre úl
timo; S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al refe
rido oficial cambio de residencia, causando, por
tanto, baja en ese Departamento y alta en el de Car
tagena; pero entendiéndose que la situación del inte
resado, será la de excedente voluntario, toda vez que
fija su residencia oficial en Alicante.—Asimismo es
Fi voluntad de S. M. que se acceda á lo solicitado, in
cluyéndosele en la nómina de la Habilitación de dicha
provincia marítima, para el percibo de los sueldos
que le correspondan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
de Noviembre de 1901.
El subsecretario
Juan J de la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento cle Carta
gena.
.••■•■••••11em■-■-•••■
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de la reserva disponible de Infantería de Ma
rina D. Martín Navalon y Navalon; S. M. al Rey
D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien c mcederle la excedencia voluntaria
para Higueruela ( A lbacetel.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 5
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan 1 de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamedto de Carta
gena.
o
S, M, el Pey (q.D, g.) y en su no mbre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del sar
gento segundo de Infantería de Marina Eduardo San
millán Martínez, cartero de este Ministerio y afecto á
esa Compañía, se ha servido destinarlo 1): la de Fer
nando Póo, debiendo Por tanto causar baja en esa
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unidad y alta en aquella, y ser pasaportado para el
Departamento de Cádiz con la antelación necesaria á
fín de que embarque para su nuevo destino en el co
rreo del día 30 del actual.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos arios, Madrid
5 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas de In
fantería de Marina en ésta Corte.
Sr. Capitáu general delDepartamento de Cádiz.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas en el
Golfo de Guinea.
---.~«01■0111.11191e~
En vista de su comunicación fecha, 31 del anterior,
manifestando que hasta la fecha no han verificado su
presentación en esa Compañía los soldados que pro
cedentes del Departamento de Cádiz, deben causar
alta como efectivos según lo dispuesto en Real orden
de 10 de Septiembre próximo pasado (B. O. núme
ro 104) S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se, ha servido disponer
quede sin efecto el destino á esa unidad de dichos
individuos, y que sean pasaportados l'ara esta Corte
en su lugar los llamados Manuel Paníceres Noval y
Miguel Morancho Arcos, pertenecientes á la 2 com
pañía del primer batallón del 2.° regimiento y á la de
guardias de Arsenales de Cartagena, los cuales serán
baja definitiva en sus actuales destinos.
Es asi mismo la soberana voluntad, que para com
pletar el número de 20 soldados que está mandado
tenga agregados esa Compañía, además de su efecti
vo, cause alta el de dicha clase perteneciente al pri
mer batallón del 2.° regimiento, Antonio Cuesta Re -
vuelta, que tambien será pasaportado, continuando
perteneciendo como efectivo al batallón á que perte
nece.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. para su conocirninnto y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años años. Ma
drid 5 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitán general de los Departamento de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista del informe
emitido por V. E. y accediendo á lo solicitado por los
capellanes primeros de la Armada D. Juan Boronat yTcrol, destinado en el terccryegimiento de Infantería
2■,••••••••■•ar
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de Marina y D. Pedro González Asensio en el Hospi
tal de San Cárlos; ha tenido á bien concederles per
muta en sus expresados destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.817, noticiando la falta de maquinistas mayo
res de segunda clase, así como la carencia de perso
nal de terceros maquinistas para las atenciones del
servicio en ese Departamento; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la inspección general de Inge
nieros, ha tenido á bien disponer se procure suplir la
falta de los primeros con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 6 de Julio último (B. 0. núm. 79) y
aprobar el pedido de subalternos hecho á Ferrol por
V. E., hasta tanto que se verifiquen las oposiciones
dispuestas por la soberana disposición de 20 de Julio
de este año (B. O. núm 84).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 17 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
--~11111H111111111■-----
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.898, en que manifiesta haber dispuesto que el
maquinista mayor de primera D. Gerardo Landrove
y Timiraos cese en el cargo del alumbrado eléctrico
de ese Arsenal y continúe á las órdenes del Coman
dante general del mismo, siendo relevado por el ma
quinista mayor de segunda D. Ramón Cores y Otero;
S. M. el Rey (q. D, g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha reso
lución.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.495, consultando si al cubrir la plaza de ma
quinista de cargo en la brigada torpedista debe ser
con uno de los cumplidos, según previene la Real or
den de 12 de Diciemhre de 1898 ó si ha de ser pre -
cisamente con un torpedista, aunque no tenga las
condiciones de embarco y apor que se les exije para
el ascenso; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros, ha tenido á bien disponer
que para la dotación de las brigadas torpedistas de
ben ser nombrados en primer lugar los maquinistas
torpedistas cumplidos de condiciones de embarco y
vapor; después los que reunan aquélla circunstancia
aunque les falten estas condiciones para el ascenso,
si bien prefiriendo entre los que hayan cursado torpe
dos á los que tengan más embarco y vapor, en la inteli
gencia de que á los maquinistas nombrados solo les
será de abono para ascenso el que prescribe el artí
culo 6 ° de su reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á Y. E muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
—01101111*—.--
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2 140, cursando instancia delterce r maquinista
de la Armada D. Aurelio Yúfera solicitando mejora
de antigüedad; S. M. el Rey (q. D. g:) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la reclamación de l'E ferencia, conforme á lo
dispuesto por orden del Almirantazgo de 24 de Julio
de 1869, acordada después por pcsteriores soberanas
disposiciones que fijan en un ario, á cont.,r de la cau
sa que lo motiva, el plazo para solicitar .mejoras de
antigüedad. Es así mismo la voluntad de S. M. no se
dé curso en lo sucesivo á instancias de análoga ín
dole que sean promovidas después de caducado el
plazo de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
--011361*--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. -nú
mero 2.555 en la que manifiesta haber dispuesto que
1 el primer maquinista de la Armada D. Manuel flope
ro y Rendón cese en la situación de excedencia y
embarque en el cañonero Hernán Cortés; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la resolución de V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Octubre de 1901.
El. Subsecretario,
Tuan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro].
-■••:f>0.0111~---
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nbm_
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el tercer auxiliar de oficinas de Marina en
situación de excedencia en esta Corte, según Real or
den de 16 de Abril de 1900, D. Agustín del Valle y
Benitez, pase destinado al crucero Río de la Plata en
relevo del de igual clase D. Ricardo Ruiz Asuar, que
pasará á continuar sus servicios á la Comandancia
de Marina de Valencia,
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para -su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. (le la Malta.
Sr. Je e de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su non..
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que sin dejar de pertenecer á, la sección de ese
Departamento, pase destinado en concepto de agrega
do al Depósito Hidrográfico, el segundo auxiliar de
oficinas, D.Sanuel Rodriguez Martín.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su noticia y efflctos
consiguientes.—Dios guarde á V. F. muchos años.
—Madrid 30 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: L. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
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bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer contramaestre Eduardo Cordal
Santaya, se ha servido concederle seis meses de li
cencia sin sueldo para la Peninsula, por resultar con
ello beneficiado el Tesoro público.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su escrito núm. 2.581 de 14 del corrien
te.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del rteino, accediendo á lo soli
citado por el contramaestre mayor de primera clase
de la escala de Arsenales D. José Freire González, ha
tenido á bien concederle la situación de excedencia
para Ferrol y Lugo, debiendo quedar sin cubrir el
cargo de primer maestro de recorrido de ese Arsenal,
hasta que exista uno de la expresada clase y escala,
que es á quien por reglamento corresponde ocuparlo
sin destino de su clase.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Alatla.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán,general del Departamento de Ferro'.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicitado
por el primer contramaestre perteneciente á la sec
ción de Cartagena, D. Antonio Aneiros Díaz, ha teni
do á bien concederle la situación de excedencia para
San Fernaftio, Cádiz y Ferrol.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.mu
cho años. Madrid "25 de Octubre de 1901.
ElSubsecretarin,
Juan J. de la Maten,.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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estimar la instancia del primer contramaestreD. Ino
cencio Rascado, solicitando se le destine á Ferrol,
por existir falta de personal en la sección de Carta
gena, á dondepertenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. en contestación á su escrito
núm. 2.209 de 26 de Julio último.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Octubre de 1901
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer contramaestre, Domingo Serantes
Cancela. se ha servido concederle la situación de
excedencia para Galicia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto guarde á V. E. muchos años. Nia lrid
31 de Octubre de 1901
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia solicitando la vuelta al servicio
activo, del segundo contramaestre en situación de ex
cedencia, Victoriano Lopez Pita, por existir personal
sobrante en esa sección, que es á la que elinteresado
pertenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
como resultado á su escrito núm. 2.312 de 7 deAgosto
último.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Octubre de 1901
ElSubsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
PRACTICA1TE3
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.957, con la que cursa instancia del pri -
mer practicante, D. Antonio Dominguez Delfin, en
súplica de que se le conceda continuar prestando sus
servicios en ese Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de
Sanidad, se ha servido disponer se desestime la refe
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) y en su nom- rida instancia, debiendo ser relevado el expresadoibre la Reina Regente del Reino, se ha servido des- practicante en el destino que clesenpeña y pasapor
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tándosele para la sección de Cartagena que es á la
que corresponde.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimieuto y efectos.
Dios guarde á V.E.muchos años.—Madrid 2 de No
viembre de 1901.
El Subsecretario,
/Ion J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--41191101--
OBREROS . TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g .) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solici
tado por el obrero torpedista, Ginés Llamas Valero,
se ha servido autorizarle para residir en Almeria,
mientras permanezca en la situación de excedencia
que hoy disfruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado á su escrito
núm. 2 596 de 14 del corriente, con que cursaba ins
tancia del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Octubre de 1901.
El Sulnecretario,
Juan J. de la Mattg.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicita
do por los obreros torpedistas José Gil Peñuela y An
tonio Cisterna Valero, se ha servido concederles la si--
tuación de excedencia para esa capital, desestimando
igual petición del de la misma clase Francisco Alfon
so S'aman°, porque su competIncia en el destino que
desempeña hace necesarlos sus servicios.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de ilarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos y como resultado á su escrito nú
mero 1 880 de 1.° de Agosto último.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Octubre de 19011.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
1••••■•■~1111111■
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el obrero torpedista, Fernando Martinez
León, se ha servido concederle la situación de exce
dencia para esa capital y Barcelona.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes; siendo resultado de su escrito nú
y. E. muchos años. -Madrid 31 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Como‘ consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente delineador de ese Arse
nal D. Noberto Piñeiro Latierro, en solicitud de que
se le nombre ó den consideraciones de primer delinea
dor de la Armada, con el fín de poder acogerse á los
beneficios que para ésta clase concede la soberana
disposición de 28 de Mayo del presente año, funda
do en que al obtener en 1870 su actual destino para
la escuela de Ingenieros navales, sufrió un examen de
materias superiores á las que se exigen para deli
neadores; S. M. el Rey fci. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Junta Consultiva y en vista de ser el úni
co que se encuentra en este caso, se ha servido con
cederle ingreso en la clase de delineadores corno pri
mero sin el examen que para ello señala el reglamen
to, no obstante lo cual no percibirá el sueldo que á
dicha clase corresponde, hastaque tenga vacante re
glamentaria del empleo que se le concede.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y en contestación á
su carta oficial número 1.900 cursando la referida
instancia—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
-■~111112511~-.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el auxiliar de semáforo, Manuel Riobó \Taz
quez, pase destinado al de Monte Ventoso en cuyo
destino se encuentra cumplido el de la misma clase
Juan Freire Gomez, el que pasará á desempeñar el de
Vigia de Ceuta en la vacante dejada por el primero.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos, años Madrid 2
de Noviembre de 1901.
ElSubrn ecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
--ubelte*-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de ese
mero 2.072 de 19 de Agosto úllimo,—Dios guarde á Ministerio de 23 del actual> referente á la designación
1
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del Arsenal en que han de examinarse los aspirantes
á la plaza de calafate de la compañía de mar de Me
lilla; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se deje
á ese Ministerio la elección del Arsenal en que deban
verificarse estos exámenes, y se manifieste á los Ca
pitanes generales de Ferro', Cádiz y Cartagena que
por el ramo de Guerra se les designará en cual.de los
tres Arsenales se ha de verificar el exámen de los as
pirantes á la plaza de calafate de la compañía de mar
de Melilla, indicándoles así mismo la fecha en que de
berá tener lugar el examen y- los candidatos que han
de tomar parteen él, con losdocumentos quecomo tales
les acrediten, y que el Capitán general del Departa
mento designado por el ramo de Guerra deberá orde
nar que el examen se verifique por la Junta que exa
mina á los maestros y con arreglo á las dispoz4ciones
del Reglamento de la expresada compañía de mar
que le será facilitado por el ramo de Guerra, y dispo.
niendo que del resultado, cié la Junta de exámenes los
certificados correspondientes en la forma que por el
expresado Ramo se indique.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Octubre de 1901,.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
••••■~411~11111■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2003, de 18 de Julio próximo pasado, cure
sando instancia del operario de ese Arsenal Manuel
Romasanta, en súplica de que le sea concedida plaza
de aprendiz maquinista; S.M. el Rey (q.D.g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien
desestimar dicha solicitud, teniendo en cuenta que el
interesado fué dado de baja á peticion propia en la
clase á que desea volver y que en la Armada se con
sideran definitivas las bajas que se realizan por vo
luntad de los interesados, cubriéndose sus vacantes;
y considerando tambien, que existe sobrante de per
sonal en la clase de aprendices, asi como que aun co
locándole como indica el recurrente en el último lu
gar, habrín perjuicio para los demás al llegar el caso
de optar á ingreso en el Cuerpo de Maquinistas en la
clase de terceros, puesto que dicho ingreso no tiene
lugar por el orden de colocación como aprendices,
sinó por oposición entre los que reunan cierto tiem
po de navegación y de vapor, con lo que resultaría
que al obtener el solicitantepor gracia especial su rein
greso, despues de la separación definitiva tendría op
ción á una de las Plazas de terceros maquinistas que
están anunciadas, lesionando el mayor derecho que
asista á los demás aprendices.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Octubre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1909, de 5 de Agosto último-, cursando ex
pediente instruido con motivo de una comunicación
del ramo de Ingenieros de ese Departamento, en la
que se propone que el segundo maestro del taller de
fundición D. José Lanzón Calzado, pase por el plazo
de un año á prestar servicio agregado al Departa
mento de Ferrol en el taller correspondiente de su
profesión; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros, ha tenido á bien disponer
sea pasaportado para dicho último Departamento por
el plazo expresado, debiendo ser alta en él para el
percibo de sus haberes y baja provisional en el de
Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
MAIIIYERIA
Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo
Supremo de Guerra yMarina, que traslada á este Cen
tro el de Guerra, en Real orden de 3 de Septiembre
último, manifestando procede se desestime la preten
sión del marinero de primera clase, Isolino Martinez
Lorenzo de ingresar en el cuerpo y cuartel de Inváli
dos como inutilizado por heridas recibidas hallán
dose prisionero) de los americanos á consecuencia del
combate naval de Santiago de Cuba, y concederle el
retiro como comprendido en el artículo 1.° de la ley
de 8 de Julio de 1860, asignándole el haber mensual de
veintidos pesetas cincuenta céntimos abonables por la
Delegación de hacienda de la Coruña á partir de la
fecha en que cesó de percibír haberes; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, de acuerdo con la Intenden
cia general de este Ministerio, se conceda al citado
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individuo el expresado retiro, con el haber y en lascondiciones que propone el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina y toda vez que no tiene derecho á in
gresar en el Cuerpo de Inválidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1901.
'EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
)`3r. Director general de Clases pasivas,
--~111141111w.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.452 de dos del corriente, con la. que cursa
instancia documentada del cabo de mar de primera
clase, enganchado del crucero Carlos V. Manuel Fa
jardo Orjales, en súplica de que se le conceda la se
paración del servicio para poder atender asuntos
urgentes de familia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vicio acceder á los deseos del recurrente, siempre que
antes de ser licenciado, reintegre á la hacienda la
parte proporcional de la prima y vestuario corres
pondiente al tiempo que deje de servir, según está
prevenido en el artículo 79 de la Recopilación legis
lativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y demás efectos —Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 25 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la .1falta.
Sr. Capitán general- del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.298 de 6 de Agosto último, remitiendo ex
pediente promovido por los hermanos Primo y Baldo
mero Suárez Aneiros, en súplica de que sea sustitui
do el primero por el segundo en el servicio de tripu
laciones de buques de guerra y habiendo pasado di
cho expediente á la Asesoría general, para su infor
me, lo evacua en 14 del actual, como sigue:—«Exce
lentisimo señor: El Capitán general de Ferrol con
carta de 6 de Agosto último remite á V. E. para la
superior resolución, el expediente incoado en aquel
Departamento con motivo de una instancia que á di
cha autoridad dirigen los hermanos Primo y Baldo
mero Suárez, naturales de la provincia marítima de
Ferro], inscrito uno de ellos disponible y el otro ins
crito también para dedicarse á las industrias de mar,
solicitando el primero, sm sustituido en el servicio de
los buques de la Armada, por el segundo, que tiene
25 años de edad y que fué excluido totalmente del ser
vicio militar por no haber alcanzado más talla que la
de un metro cuatrocientos cuarenta milímetros,
Después de informar sobre este asunto el Auditor del
Departamento en el sentido de que podía concederse
la sustitución solicitada por dichos hermanos y aldictar resolución definitiva el Capitán general, ha sur
gido la duda de si dentro de las prescripciones de la
ley de Reclutamiento y Reemplazo del personal de
marinería de 17 de Agosto de 1885 puede autorizarse
y consentirse la sustitución de un individuo de la ins
cripción marítima que como tal está obligado á ser
vir en los buques de la Armada, por un hermano que
ha jugado ya su suerte en el Ejército; ó es condición
precisa que el sustituto de haberle correspondido el
servicio, por la edad, antes de la sustitución, haya si
do el de marinería. El artículo 79 de la citada Ley de
Agosto, al lijar las condiciones ó requisitos que debe
reunir el que pretende ser sustituto de un hermano
en el servicio de la marinería, consigna en el párra
fo 5.°, la condición de haber pertenecido á llamamiento
anterior, si tuviese edad para ello, y no pertenecer á
servicio activo de la Armada. En este supuesto, co
mo el servicio en el Ejército no se verifica precisa
mente por llamamiento, sino que los individuos obli
gados á prestarlo, lo que hacen es jugar su suerte,
es indudable que la ley de Reclutamiento y Reempla
zo del personal de marinería al consignar el requisi
to de llamamiento quiso únicamente referirse á los
que lo han sido para el servicio de la Armada .y no á
los que hayan jugado su suerte para el del Ejercito,
así como la ley de Reclutamiento y Reemplazo del
Ejército de 21 de Agosto de 1896 en su artículo 182,
que es el 161 de la de 11 de Julio de 1885, previene
como requisito indispensable para la sustitución en
tre hermanos., que el sustituto haya jugado suerte en
algún reemplazo anterior, cosa que en Marina no su
cede. En una palabra, que el individuo que haya juga
do su suerte en el Ejército no puede sustituir al her
mano que está obligado á servir en la Armada, ni que
el que ha cumplido su compromiso de servir en la
Armada, puede sustituir al que haya de servir en el
Ejército. Esta afirmación, podrá ser contraria á los
principios que informa el derecho constituyente y qui
zás no llegue á encontrarse un motivo que explique
racional y satisfactoriamente por qué un hermano que
ha cumplido su compromiso de servir en el Ejército
no puede ser sustituto de otro hermano que haya de
servir en la Armada; pero el caso es que así lo deter
mina el derecho constituido lo mismo por la ley de
Reclutamiento de Marina que por la del Ejército, y en
este concepto, no siendo natural que se establezcan
distinciones donde la ley no ha distinguido, lo proce«
dente es desestimar la petición que han formulado los
hermanos Primo y Baldomero Suárez, aún cuando
como ya queda indicado no se alcance á comprender
en la Ley la razón de ello, como no sea el deseo (lel le
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gislador de poner restricciones á todo aquello que im
pide prestar personalmente el servicio militar obliga
torio, en cuyo principio se informan las vigentes le
yes de reclutamiento. Así pudiera rtsolverse la con
sulta que promueve el Capitán general de Ferrol en
su carta de 6 de Agcsto, si V. E. no considera otra
determinación más acertada.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto informe, de Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Octubre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vita de la carta oficial de V. E.
número 2.451 de 2 del cgrriente con la que cursa ins
tancia documentada del artillero de mar de primera
clase Antonio Beceiro Rodriguez, de dotación en el
crucero Callos V. en súpiica de que se le conceda la
separación del servicio para poder atender á las ne
cesidades de su familia por serle insuficiente el haber
que disfruta en expectación de enganche con arreglo
á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del personal de
este Ministerio se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, siempre que antes de ser licenciado rein
tegre la parte proporcional del vestuario correspon
diente al tiempo que deje de servir.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 24 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
.4>
Excmo. Sr.. En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.`-‘26 de 27 de Abril último, con la que cursa
instancia del marinero músico del Carlos V. Anto
nio Riera Urgel, en súplica de abono de medio ves
tuario, al mismo tiempo que interesa se dicte una
disposición señalando los medios de prueba que de
ban emplearse para justificar que el marinero músi
co de referencia no recibió á su ingreso en el servicio
más que la mitad del vestuario completo que le co
respondía, puesto que su libreta, en que debía cons
tar, como toda la demás documentación, se perdió
cuando la destrucción de la escuadra del Atlántico,de cuya dotación formaba parte el aludido Riera;s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Intendencia gene
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ral, se ha servido disponer, que para venir en conoci
miento del vestuario que dicho individuo recibiera á
su ingreso en el servicio, como el de cuantos en este
caso se encuentren, se recurra á los recibos que expi
den los comandantes de las brigadas para el almacen
de vestuarios como médio de prueba, toda vez que
las libretas se perdieron en. la mencionada escuadra
del Atlántico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y.efec
tos correspondientes.—Diosguarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.,
•Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sres . Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
- -44.01--
ACADEMIAS Y ESCUELAS
! Excmo. Sr.: Como result9 do de la instancia pro
1 movida por varios segundos y operarios maquinistas
navales que no alcanzaron nota de aprobación en los
últimos exámenes para primeros y segundos maqui
nistas respectivamente, en súplica de que se les con
ceda tomar parte en los próximos exámenes con arre
glo al plan actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Subsecretaría de este Ministerio, ha
tenido á bien no acceder á lo solicitado; pero tenien
do en cuenta los graves perjuicios que se les irroga
rían de examinarles en 1.° de Enero próximo por el
nuevo plan, se les concede como gracia especial y sin
que pueda servir de precedente para lo sucesivo, su
frir nuevo exámen en 15 de Diciembre próximo con
arreglo al vigente reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr.Capitán general del Departamento de Cartagena.
Sres. capitanes generales de los Departamentos
Cádiz y Ferrol.
-
Como resultado de su instancia de 9 del corriente,
en súplica de que se le conceda á su hijo D. Joaquín
plaza de gracia en la Escuela naval; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Subsecre
taría é Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido á bien conceder plaza de gracia en la menciona
da Escuela á D. Joaquín Alfonso Cutillas y Luna, por
haber muerto su padre, contador de navío de la Ar
mada, de la fiebre amarilla en la Isla de Cuba el 28 de
Agosto de 1896 y estar comprendido en el párrafo 4•*
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del artículo 7.° del vigente Reglamento de la Escuela
naval flotante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demásfines.—Dios guarde á Y. muchos años. Madrid
31 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta
Á D.' Mariana Luna y Paz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: En el BOLETIN OFICIAL núm. 121 en el
que se publica las invitaciones á los diferentes cen
tros y personalidades que han de tomar parte en el
estudio de la constitución y reglamentos para la Di
rección de navegación, pesca é industrias marítimas,
se ha notado que no consta nue la Asociación de na
vieros y consignatarios de Barcelona y la de navie
ros de Bilbao forman parte de la Comisión permanen
te y en su vista, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se publique esta aclaración en la mencionada publi
cación oficial.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real or
den de 28 del pasado Octubre, dice al de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Embajador de S. M. Británica en
esta Corte, con fecha 26 del actual, dice á este Minis
terio lo que sigue:—De acuerdo con las instrucciones
que acabo de recibir de mi Gobierno, tengo la honra
de poner en conocimiento de V. E. que ha decidido
establecer en Wei hai-Wei una batería para saludar
á los buques de guerra y por lo tanto, la mencionada
plaza debe ser incluída en lo sucesivo, en el número
de las fortificadas.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Media.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
1
MARINA YERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V.
número 2 66-4 remitiendo los datos estadísticos del
vapor Neptuno; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien asignarle la señal distintiva II. V. S. C.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la J'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia del arrendatario de la almadra
ba denominada «Salmedina» D. José Soler y Barcia,
en solicitud de variar en algunos grados las emilacio
nes de dicho pesquero, toda vez que del expediente
incoado al efecto resulta que con la concesión que se
pide, se perjudicaría á la navegación en general y lo
prohibe además el atículo 25 del vigente reglamento
de almadrabas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr : En vista de lo expuesto por el Co
mandante de Marina de Cartagena sobre las averías
que suelen causar algunos buques extranjeros á la
almadraba denominada «De Escombreras», por no te
ner aquellos en cuenta que durante los seis primeros
meses de cada año se halla interceptado el paso por
el sitio en que se cala dicho pesquero, no obstante de
estar así consignado en el tomo primero páginas 245
y 24 3 del Derrotero del Mediterráneo; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la- Reina 1 egente del Rei
no, ha tenido á bien disponer que por la vía diplomá
tica se haga saber á todas ¡as naciones extranjeras,
que desde el 1.° de Enero al 30 de Junio de cada año
se halla prohibido el paso por el sitio en que se cala
la almadraba «Escombreras» que lo forma la costa
firme y el islote del mismo nombre.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1901.
Er, D. DE VERAGUA
Sr. Ministro de Estado.
DEL MINISTERIO DE MARINA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2.019, de 13 de Agosto último, en que
participa los excelentes resultadts conseguidos en las
experiencias efectuadas con los cuatro torpedos de
57 kilógramos carga, fabricados en el respectivo
taller de ese Arsenal; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Junta Consultiva de Ma
rina, ha tenido á bien disponer se conceda al teniente
de navío de primera clase D. Manuel Guimerá y Rós,
la cruz blanca de segunda clase del Mérito naval,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo
hasta el ascenso al inmediato; y al maestro mayor
del taller de torpedos D, Francisco de la Cerra y
Guisasola, al capataz del mismo Isidro Montilla; y
obreros torpedistas Francisco Jorquera, Joaquín Vi
vancos y José Blázquez, la cruz de la misma Orden
correspondiente á su clase también con distintivo
blanco, sin pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Octubre de 1901.
EL D. DE VER 4 GUA .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada, Director del personal é Intendente general de
este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de tercera clase de la orden del Mérito
naval con distintivo blanco, libre de gastos, á D. En -
rique Diaz Rocafull, Hermano Mayor del Hospital de
San Juan de Dios de Cádiz, por los servicios presta--
dos á individuos de Marina con motivo de la explo
sión ocurrida en la Brigada torpedista de aquella
capital.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Angel Pardo y Puzo,ha tenido á bien concederle la medalla de Filipinas,
por reunir las condiciones que al efecto se exijen.De Real orden comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Iel del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
' Madrid 30 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la J'atta.
Sr. Director del personal del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado dice á esta
de Marina en 25 del actual lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Habiéndose dignado S. M. el Rey
de Suecia y de Noruega conceder la medalla de sal
vamento, por hechos nobles, de segunda clase á los
señores Comandandante deMarina,Capitán del puerto
de Cartagena, D.Enrique Ramos de Azcárraga, tenien
tes de navío D. José de Lassaletta y D. Luis Suances'
y subteniente D. Joaquín García de Quesada; y la de
tercera clase á los marineros D. FranciscoMauricio y
don Francisco Maldonado, en recompensa y como
muestra de reconocimiento por sus pruebas de gran
voluntad, eficacia y perseverancia dadas con motivo
del incendio ocurrido á bordo del vapor noruego i-Vol.d
lyset el 8 de Julio último, en el puerto de Cartagena;
tengo la honra de remitir á V. E. de Real orden co
municada por el señor Ministro de Estado, las insig
nias de dicha distinción y los diplomas correspondien
tes á las mismas, cuyos anexos ruego á V. E. se sir
va hacer llegar á manos de los respectivos interesa
dos, encareciendo t cada uno de ellos el envío á es
te Departamento, por conducto de ese de su digno
cargo, del oportuno recibo que al efecto solicita la
Legación de Suecia y Noruega.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para los efec
tos consiguientes, quedando desde luego autorizados
para usar dichas condecoraciones, y debiendo cada
uno de los agraciados remitir á este Centro por con
ducto de V. E. el recibo que se indica en el anterior
inserto.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Octubre de 1901.
11 Subsecretario,
Juan .1. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
.-~11112~--
Excmo. Sr : El Ministerio de la Guerra dice á es
te de Marina en Real orden de 12 de Octubre anterior
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordala de 30
de Septiembre último, de la que se acompaña una
copia, relativa á la instancia promovida por el primer
condestable de la Armada D. Juan Blanco Nicolino
en solicitud de mejora de pensión de la cruz de San
Fernando; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del re
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ferido Consejo Supremo, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solicita.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr.Capi'an general delDepartamento deCartagena.
Copia que se cita
hay un sello que dice:—Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.—Excmo. Sr.: Con Real orden de 8 de
Marzo de 1900 se remitió á informe de este Consejo
Supremo la adjunta documentada instancia del ca
pitán graduado de Artillería de la Armada, primer
condestable D. Juan Blanco Nicolino, en solicitu 1 de
mejora de pensión de la cruz de San Fernando.—Pa
sacio el expediente á los fiscales después de varios
trámites, el militar en censura de 24 de Julio último
que suscribió el togado, expuso lo que sigue:—E1
fiscal militar dice: que con Real orden expedida por
Marina en 8 de Marzo del año próximo pasado se re
mite á informe de este Consejo, instancia del interesa
do en que solicita mejora de pensión de una cruz de
San Fernando de primera clase de que está en pose
sión, exponiendo al erecto que sin duda por error in
voluntario se ha confundido la clase del recurrente
que es capitán graclua lo, y añade que los reglamentos
de las órdenes del Mérito militar y Mérito naval de
terminan les corresponde á los condestables de la cla
se del recurrente la cruz de primera clase como tales
oficiales, razón por la que por el mismo hecho porque
se otorgó la cruz de San Fernando le fué concedida
la del Mérito naval de primera clase y que por lo
tanto suplica se subsane el error padecido concedién
dole en la cruz de San Fernando la pensión corres_
pondiente al empleo de capitán al que se halla asi
milado el recurrente.—En opinión del dicente el recu -
rrente no tiene derecho á lo que pretende.—Su em
pleo de primer condestable es asimilado al de sar
gento dcl Ejército, la cruz de primera clase que le fué
otorgada es la que á los sargentos corresponde.—Po
drá haber sido (porque ya ha fallecido) capitán gra
duado de Artillería de la Armada y con sujeción á
las leyes de Marina, disfrutado de sueldo superior á
su empleo efectivo y en consideración á su gradua
ción de oficial, obtenida la cruz de primera clase del
Mérito naval, en vez de la de plata señalada para la
tropa, del mismo modo que no ha muchos años loci
sargentos del Ejército graduado de oficial obtenían la
cruz de primera clase del Mérito militar, más el in
dicado grado no le dá opción á la cruz de San Fer -
nando señalada para oficiales.—Ese es el espíritu
consignado en la ley de 18 de Mayo de 1862 por el
que las pensiones se otorgan con relación al empleo
cuyas funciones se ejercen sin tener en cuenta em
pleo ni graduaciones personales superiores siendo ese
mismo el espíritu de la Real orden d 15 de Enero
de 1878 en que se dictaron reglas respecto á las pen
siones que debían djsfrutar los jefes y oficiales de los
Cuerpos facultativos, cuando tuvieran empleo supe
rior del Ejército ó los Cuerpos asimilados cuando es
tuviesen en posesión de empleos personales.—En su
virtud entiende el dicente que por las razones expues
tas es de desestimar la instancia del interesado.
—P. I.—E1 teniente fiscal.—Antonio Guzmán.—Con
forme elConsejo en pleno con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo significo así á V. E. para la resolu
ción de S. M.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1901.— ExcmoSr.—Eu
logio Despujol.—Rubricado.---Sr. Ministro de la Gue.
rra. Es copia.
- -..«111111141~.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Glierra dice al
de Marina en Real orden de 19 de Octubre anterior
lo que sigue:
»Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 26 de Sep
tiembre último promovida por el alférez de Infantería
de Marina (E. R.) D. Antonio Pavón Bayo en súplica
de que le sean permutadas tres cruces de plata del
Mérito militar con distintivo rojo, que obtuvo por los
combates en Cayo Rosa ó Hato Ariguanabó, Laborí
ó Nueva Empresa y defensa de Palmira, según Reales
órdenes de 12 de Mayo, 13 de Octubre y 12 de Diciem
bre de 1896 (D. O. núm. 106) por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo; el Rey ;que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
estar comprendido el recurrente en el art. 30 del re
glamento aprobado por Real orden de 30 de Diciem
bre de 1889 (C. L. núm. 660).»
Lo que traslado á V. E. de Real orden comunica
da por el Sr. Ministro de Marina, para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
dios años.—Madrid 5 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario
.Juan .1. de la Malta.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
-2121111,1 Itairommaahr oaro~~
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s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Ingenieros de la Armada, se
ha smrido desestimar la instancia del vecino de esa
ciudad D. Juan Clark Gray y Clark, solicitando se le
adjudique por el precio que se estime justo una
parte del cuartel que ocupaba la fuerza de Infantería
de Marina de ese Departamento, declarado hoy en
estado ruinoso, por ser necesario todo su terren9
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para la construcción del que habrá de edificarse
nuevo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos año. —Madrid 5
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan de la Malla.
Sr. Alcalde constitucional de Cartagena (Murcia
INTENDENCIA
•■■■•■•••■••••■•-■.•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Antonio Garrido Dieguez y
consorte, padres del cabo de Infantería de Marina An
tonio Garrido Ojeda, que falleció de fiebre amarilla
en Cuba, en solicitud de pensión, por carecer de de
recho, con arreglo á la legislación vigente, una vez
que el recurrente satisface por contribución indus
trial la cuota para el Tesoro de setenta y cinco pesetas
anuales, por cuyo motivo ni él ni su esposa pueden
ser considerados pobres en sentido legal á tenor de
lo que determina el artículo 15 de la ley de Enjuicia
miento civil.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por José Marchan Bermejo y con
sorte, padres del soldado de Infantería de Marina
Francisco Marchan Ibañez, en solicitud de pensión,
una vez que habiendo fallecido el Guisante de enfer -
medad común en Cuba, los recurrentes carecen de
derecho á los beneficios de pensión que otorgan las
disposiciones legales en vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años —Matirid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: Conforme el iley (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestopor ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doñaMaría Joaquina Cegarra Martínez, viuda del primer
maestro del arsenal de Cartagena D. Isidoro Roca
Soto, corno comprendida en la ley de 22 de Julio de
1891, segun lo resuelto en la Real orden de :Marina
de 15 de Marzo de 1897, confirma la por otra de 31
de Diciembre de 1900, la pensión anual de cuatro
cieidas pesetas, señalada en la tariia al folio 107 del
Reglamento del Montepío militar á familias de segun
dos tenientes, empleo á que se hallan asimilados los
alféieces de fragata, cuya graduación, según Re
glamento correspondía al causante por llevar más de
seis años con el empleo de primer maestro de car
pinteros de ribera del arsenal de Cartagena, cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
18 de Noviembre de 1900, dia siguiente al del óbito
de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos -correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Coilsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión del Tesoro de dos mil quinientas pesetas anua- _
les, que, por Real orden de 9 de Octubre de 1896, fué
concedida á D.' Rafaela Amalia de León y Ruíz, en
concepto de viuda del brigadier de Infantería de Ma
rina D . Adolfo Colombo y Viale, y que en la actuali
dad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen
sionista, sea transmitida á sus hijos y del causante
D. José Adolfo y D. Luis Colombo de León, á quie
nes corresponde segun la legislación vigente. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, por partes
iguales y mano de su tutor D. Leopoldo Colombo y
Viale, por la Delegación de IIacienda de Cádiz, des
de el primero de Marzo de 1901, siguiente día al del
fallecimiento de su referida madre, cesando en el
percibo D. José Adolfo el 10 de Septiembre de 1905 y
D. Luis el 5 de Abril de 1908, en que, respectivamen
te, cumplirán 22 años de edad, si antes no obtienen
empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici
pio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en la del que la conserve.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D.' Francisca Alvarez Vale
ria,madre del primer maquinista de segunda clase, sin
sueldo ni antigüedad, segundo efectivo de la Armada,
D. Eugenio Cupeiro Alvarez, en solicitud nuevamen
te de transmisión de la pensión que disfrutó doña
joaquina Díaz Expósito, como viuda del referido ma
quinista, por carecer de derecho, una vez que las ma
dres, viudas, solo tienen derecho á pensión cuando
los hijos mueren en estado de solteros ó viudos sin
hijos, segun dispone el artículo octavo capítulo oc•
tavo del Reglamento del Montepío militar; debiendo,
por consiguiente, atenerse la interesada á lo resuel
to por Peal orden de 16 de Septiembre de 1894, que
le desestimó igual pretensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspon.dientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid '/ 5 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
II p é. •1.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Elisa Martín Dopico, viuda de las segundas nupcias
del segundo condestable de la Armada D. José Se.
gura Ruiz, como comprendida en la regla segunda
de la Real orden de Marina de 14 de Julio de 1876
dos pagas de tocas, importantes doscientas cincuenta
pesetas, duplo de las ciento veinticinco que de sueldo
mensual disfrutaba el causante cuando fAlleció en 31
de Mayo de 1901. Dichas pagas deben abonarle, por
una sola vez, por la Habilitación de Marina por don
de cobraba sus haberes el referido causante; la mi
tad á la viuda y la otra mitad, por partes iguales,
entre sus hijos D. Dolores, D. José y D. Elisa Segu
ra Martín y entenada D.' Asunción Segura Romero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miente y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Pedro
Andrés García Mendez, padre, pobre, del marinero
fogonero de segunda clase Pedro García González,
que desapareció en el combate naval de Santiago de
Cuba el día 3 de Julio de 1898, en estado de soltero,
como comprendido en la ley de 8 de Julio de 1860 y
Real orden de Guerra de 26 de JuLo de 1884, la pen
sión anual de doscientas cuarenta pesetas, que señala
la tarifa núm. 2 de las aprobadas por Real orden de
29 de Enero de 1868. para la aplicación en Marina de
la referida ley, á familias de fogoneros de segunda
clase de la Armada. Dicha pensión debe abonarse al
interesado, en concepto de provisional y á reserva de
reintegrar al Estado las cantidades que hubiere per
cibido, si el causante apareciese y fuese dado de alta
en la Armada, por la Delegación de Hacienda de
Murcia, desde el 24 de Enero de 1900, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, segun dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899; debien
& confirmarse en definitiva el expresado beneficio
tan luego corno se jwtifique el fallecimiento del mis
mo causante ú obtenga el recurrente la oportuna de
claración judicial supletoria con arreglo á leyes ci -
viles.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Jo
sefa Montes Guerra, viuda del primer condestable
de la Armada D. Joaquin Rodriguez y Lombardo,
corno comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891,
segun lo resuelto en la Real orden de Marina de 15
de Marzo de 1897, confirmada por otra de 31 de Di
ciembre de 1900, la pensión anual de cuatrocientas pe
setas, se-aalada en la tarifa al folio 107 del Reglamen
to del Montepío militar á familias de alféreces, cuya
graduación disfrutaba el causante, segun Reglamen
to, como primer condestable que era al morir. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el 20 de Enero de
1901, día siguiente al del óbito de su marido y mien
tras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena,
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Fran
cisca Pereira Cancelo, viuda del cabo de mar de pri
mera clase de la Armada Angel Cortizas Otero, que
falleció en el combate naval de Santiago de Cuba el
.día 3 de Julio de 1898, como comprendida en la ley
de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de doscientas
setenta y tres pesetas setenta y cinco céntimos, que se..
líala la tarifa núm. 2 de la referida ley á familias de
cabos, que es el empleo que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la in
teresada por la Delegación de Hacienda de la Coru..
lía, desde el 4 de Julio de 1>98, siguiente día al del
fallecimiento de su marido y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo,' ha tenido á bien conceder á D.« To
masa Bestard y Tamayo,viuda del primer maquinis
ta de la Armada, D. Andrés Lamas Gómez, como
comprendida en el reglamento del Montepío Militar,
según lo resuelto en la Real orden de Marina de 13
de Enero de 1880, la pensión anual de ochocientas vein
ticinco pesetas, que le corresponde por el citado
reglamento, tarifa inserta en el folio 120 del mismo,
con arreglo al sueldo que disfrutaba el, causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña desde el 29 de Mayo de 1901, día siguiente al del
óbito de su marido y mientras' permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Octubre de 1901.
,
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro"
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á María
Morcillo Sánchez, madre natural, soltera y pobre, del
soldado de Infantería de Marina, Nicanor Lozano
1
Morcillo, que falleció en acción de guerra en Filipi
nas el día 1.° de Mayo de 1898, en estado de soltero,
como comprendida en la ley de 8 de Julio de 1860 y
Real orden de Marina de 15 de Diciembre de 1896, la
pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos, que señala el art. 5.° de la referida ley á
familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación (le hacienda de Valencia desde el 15 de
Diciembre de 1898, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, segun dispone la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V, E. muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
4, 41r
JUSTICIA
Excmo. Sr.. El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 5 del actual me dice
lo siguiente.
»Excmo. Sr.: Con Real orden de 24 de Agosto úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el
soldado José Vera, Moreno en solicitud de indulto de
la pena que extingue.—Pasado el expediente al Fiscal
militar en censura de 5 del mes próximo pasado ex
puso lo que sigue.—E1 Fiscal militar dice: que por el
Ministerio de Marina se remite á este Consejo Supre
mo con Real orden de 7 del corriente, documentada
instancia que Joaquina Moreno López, madre del sol
dado José Vera Moreno, eleva en solicitud de indulto
á favor de su mencionado hijo.—Según resulta de los
documentos que van unidos á la instancia de referen
cia, el soldado José Vera Moreno fué condenado en 6
de Octubre de 1900, por los delitos de desobediencia
y maltrato de obra á superior, á las penas de ocho
meses y cinco arios de prisión militar menor, respec
tivamente.—Para la extinción de dichas penas le ha
sido abonado todo el tiempo de prisión preventiva que
había sufrido y entre dicho abono y los diez meses
que lleva en prisión en la penitenciaria naval militar
de Cuatro Torresha extinguido el penado veintiseis
meses y seis días de la condena.—Teniendo en cuenta
los antecedentes de José Vera Moreno con anteriori -
dad á su condena, la conducta por él observada en la
penitenciaria y el tiempo que lleva extinguido de pri
sión, la Autoridad jurisdiccional delDepartamento de
Cádiz conformándose con el dictámen del Auditor de
dicho Departamento informa favorablemente la con
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cesión del indulto solicitado; pero esta Fiscalíamilitar
considerando la gravedad de los delitos cometidos
por el soldado José Vera, pués ambos delitos afectan
á la disciplina y considerando que el penado, que solo
lleva diez meses en la penitenciaria, solo ha extingui
do con dicho tiempo y el de prisión preventiva, quele ha sido abonado poco más de la tercer a parte de la
pena impuesta, extiina improcedente la concesión del
indulto que se solicita, siendo de parecer que en este
sentido debe informarse al Ministerio de Marina cum
plimentando la Real orden de 7 de Agosto próximo
pasado —P. I.—El teniente fiscal.—Federico Madaria
ga.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su non-ibre la Reina Regente del Reino, con el
anterior informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Octubre
de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turna
de amortización, durante el mesde Octubre.
CUERPOS EMPLEOS
Cuerpo general
Infantería de Marina..
Auxiliares de oficinas
Contramaestres... ...
Porteros y mozos
NUMERO
de las
vacantes en
cada empleo
Capitanes de fragata 1
Teniente de navío 1
Capitán 1
Terceros 1
1
Mozos 3
Imprenta del Ministerio de Marina.
SECCIÓ. UNC1
01--3RAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRAS DE NALUTICAlk
Tratado de Liavegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.°, 1787
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.°..
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico con exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un orno en 4.° con siete cuartieres
Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo Arímética; edicción de 1864
— Geometría; ídem 1851
Cosmografía; ídem 1873
- iv: Pilotaje; ídem 1873
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
'mar por Galiano, 1796; un tomo
PESETAS
6,00
1,50
0,50
7,60
0,26
7,50
1,00
2,25
3,25
5,26
3,75
1,00
Memoria para'hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo• .
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871..
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884..
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848.
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. O wen,
traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1864 (*)...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Brünow, tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*)
Traduction francaise del, exqlanation de la théorie des tables
nautiques de Mendoza, par le contre -amiral Miguel Lobo;
1873
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry; 1875 ......................... •
PESETAS
1,60
1,00
1,00,
1,50
6,00
1,50
2,0G
1,50
17,60
1,00
6,00
